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MOTTO 
 
“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang 
sabar, (yaitu) orang-orang yang ketika ditimpa musibah 
Sungguh kita semua ini milik Allah, dan Sungguh Kepada-
Nya lah kita kembali. (QS.Al-Baqarah;155-156)” 
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ABSTRACT 
 
 
Audit quality is an assessment of both the poor performance performed by the 
auditor and the impact on the audit results primarily impact on the assessment of 
audit opinion. This study was conducted to determine the influence of competence, 
independence, professional skepticism, accountability, audit fees and objectivity to 
audit quality. The population of this study is an independent auditor who works in 
Public Accounting Firm Surabaya Region. The sampling technique of this research 
using purposive sampling. Analysis of data that have been obtained from the 
respondents of the research processed using SPSS software 23. The results of this 
study indicate that the competence, independence and accountability of auditors 
owned by auditors, as well as audit fees received by the auditor affect the quality 
of the audit. This study also obtained the result that professional skepticism and 
objectivity of the auditor have no effect on audit quality. The independent variables 
in this study only had an influence of 67 percent, it is expected that further research 
could add other independent variables to gain more knowledge in the audit field.  
 
 
Key words: audit quality, competence, independence, professional skepticism, 
accountability, audit fee, objectivity. 
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ABSTRAK 
 
 
Kualitas Audit merupakan penilaian mengenai baik buruknya kinerja yang telah 
dilakukan oleh auditor dan berdampak pada hasil audit terutama berdampak pada 
penilaian opini audit. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh 
kompetensi, independensi, skeptisisme profesional, akuntabilitas, fee audit dan 
objektivitas terhadap kualitas audit. Populasi penelitian ini merupakan auditor 
independen yang bekerja di Kantor Akuntan Publik Wilayah Surabaya. Teknik 
pengambilan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Analisis data 
yang telah diperoleh dari responden penelitian diolah menggunakan software SPSS 
23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi, independensi dan 
akuntabilitas yang dimiliki auditor yang dimiliki auditor, serta fee audit yang 
diterima oleh auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga 
memperoleh hasil bahwa skeptisisme profesional dan objektivitas yang dimiliki 
auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Variabel independen dalam 
penelitian ini hanya memiliki pengaruh sebesar 67 persen, diharapkan pada 
penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya untuk 
memperoleh lebih banyak ilmu pengetahuan dalam bidang audit. 
 
 
 
Kata kunci: kualitas audit, kompetensi, independensi, skeptisisme profesional,               
akuntabilitas, fee audit, objektivitas.  
